








































（Anderson, Gundersen, Banken, Halvorson, & Schmutte, 1989; Rabinowitz, 1997; Larson, Clark, 












































育内容や教育手順については、Council for Accreditation of Counseling and Related Educational 
Programs（CACREP）の基準に沿って行われるのが一般的である（Council for Accreditation 
of Counseling and Related Educational Programs, 2015）。
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（2）学部学生に対するカウンセラー教育の重要性









り方について提言を検討するため、 31の学会や部会から成る“20/20: A Vision for the Future 
of Counseling”委員会が2005年に発足した。そして、未来のカウンセリングへの目標を達






























































































29校（31.5％）、「 3年」49校（53.3％）、「 4年」9校（9.8％）であった（Fig. 1）。受講可
能学年について、3年生が約半数の割合であり、専門課程の科目と考えるならば 3年生と








分析の対象となった67校において、「 1～ 3回」23校（34.3％）、「 4～ 6回」16校（23.9％）、
「 7～ 9回」15校（22.4％）、「10～12回」9校（13.4％）、「13～15回」2校（3.0％）、「16回～」































































い手法も開発されており（例えば、Landis, 1994; Rabinowitz, 1997; Dollarhide et al., 2007; 



















































合計 165 99.9※ 165
※まるめのために総計が100％にならない
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カテゴリー分類 度数 ％ 具体的内容 度数 カテゴリー内％
トレーニング手法 30 30.6


















Helping skills 1 1.9
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Course contents about counselor training for 
undergraduate students:
An analysis of syllabi related to role play
Katsuyoshi Tadokoro
Abstract
　The purpose of this paper was to consider how to use role play (RP) in counselor 
training contents for undergraduate students. 155 university were target of this survey, 
“name of course”, “specialty of trainer”, “frequency of RP practice”, “target grade”, and 
“contents” were extracted from syllabi and analyzed. Results indicated that, a) ‘clinical 
psychology’ was the most popular in “specialty of trainer”, b) in the “target grade”, ‘third 
graders’ accounted for more than half of the subjects, c) ‘1㻙3 times’ was the most frequent 
number of classes to do RP, but ‘10 times and more’ were about 20％ , d) as the “content 
of the classes”, ‘micro-skills’ was the most frequent, and many of them trained the basic 
skills of counseling.
Keywords: role-play, counselor education, undergraduate students, course contents
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